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Fourth International PKP Scholarly Publishing Conference, 
UNAM, México D:F:, August 19-21, 2013
Resulta difícil imaginar, salvo 
retóricamente, que promover 
el acceso abierto pueda estar 
divorciado del trabajar para una 
estructuración diferente de poder 
en la ciencia
Guédon, Jean-Claude
El acceso abierto y la división entre ciencia “principal” y “periférica”. Crítica y 
Emancipación, 2011, vol. III, n. 6, pp. 135-180 http://eprints.rclis.org/17570/
Tengamos la libertad de contribuir a pensar las comunicaciones 
académicas y el acceso abierto desde la perspectiva del Sur Global
http://flourish.org/upsidedownmap/







el interés económico de editoriales 
comerciales internacionales debe 
prevalecer
en el diseño de
sistemas para gestionar el acceso 
abierto
¿qué queremos incluir en el acceso 
abierto?
Definición tradicional
Acceso libre y gratuito vía 
internet a resultados de 
investigaciones en artículos 
de revistas científicas 
Definición que recupera el 
conjunto de producción, 
independiente del formato de 
difusión
Acceso libre y gratuito vía 
internet a resultados de 
investigaciones en revistas, 
científicas y académicas,  
libros académicos, informes 
de investigación, tesis, 
ponencias congresos, datos 





indicadores que nos permitan 
conocer/evaluar la producción 




·  exigir que la investigación financiada con fondos públicos esté 
disponible en forma abierta;
·  considerar el costo de la publicación como parte del costo de la 
investigación;
·  fortalecer las revistas locales de "Acceso Abierto", los 
repositorios y otras iniciativas pertinentes;
·  promover la integración de la información científica de los 
países en desarrollo en el acervo del conocimiento mundial.
Conceptos desde región en desarrollo:DECLARACIÓN
de ACCESO ABIERTO (Bahía, Brasil, 2005)
Qué factores contribuyen al gran avance del acceso 
abierto en América Latina
• compartimos problemas, necesidades, soluciones
• dos idiomas predominantes (español y portugués)
• estado financia investigación y su difusión
• ausencia editores comerciales internacionales
• tradición de sistemas cooperativos de información, ejs.: 
agricultura (SIDALC), trabajo (LABORDOC), salud (BVS), ciencias sociales 
(CLACSO, CLASE)
• portales para revistas en acceso abierto (Scielo, Redalyc, 
portales universitarios)
• uso software para gestión colecciones, ejs. OJS, DSpace
• mínima visibilidad en ISI
avances en el acceso abierto en América Latina
• Revistas: portales de revistas en acceso abierto
– Regionales (SciELO, Redalyc)
– Nacionales (ejs.:  Brasil,  México, Argentina)




– sistemas nacionales de repositorios 
– sistema regional de repositorios 
• Legislación y políticas
las revistas
DOAJ: 9.982 revistas en acceso abierto 
(17 % de  América Latina y el Caribe: 1.654 
revistas, 50% Brasil )
Sistema de información sobre revistas de Iberoamérica
www.latindex.org
 inicio:  UNAM (1995)
 actualización:  red representantes nacionales
 productos/servicios:  bases de datos sobre revistas
• Directorio: 21.844 revistas (datos bibliográficos y 
de contacto)
• Catálogo: 6.964 revistas que cumplen criterios 
de calidad editorial diseñados por Latindex
– 3.002 en acceso abierto 
• Portal de Portales de Revistas: harvester

portales regionales de revistas 
científicas
1.000 revistas arbitradas
SciELO (Scientific Electronic Library Online-Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea)   www.scielo.org
 inicio:  BIREME-OPS-FAPESP (1998)
 actualización:  nodos nacionales SciELO
 productos/servicios:
• modelo de gestión de colecciones de revistas 
digitales
• colecciones nacionales de revistas Scielo
• indicadores bibliométricos









Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal - Sistema de Información 
Científica Redalyc
 Inicio:  2002  (Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM)
 Actualización: Redalyc + editores revistas + contrapartes nacionales
 827 revistas iberoamericanas  
 Productos/servicios:
 colecciones de revistas digitales por país, disciplina, institución
 indicadores bibliométricos y cienciométricos
 metodología Redalyc de valoración de revistas

Redalyc:  indicadores de producción científica, 
por área temática, por país, institución
.
Informes producción científica 





de artículos de 
revistas
• 1.343.944 artículos de 
Iberoamérica
• Cosechador de portales 
de revistas 
• OA Harvester 2 de PKP
.
portales universitarios de 
revistas
Plataformas para 
gestión online de 
revistas en OJS, 
ejemplos:
- UNAM (111 revistas)
- Universidade de São 
Paulo (104 revistas)







"Los repositorios son servicios para apoyar 
políticas, no un fin en sí mismo“ 
Clifford Lynch, OR2011
Repositorios temáticos: tradición en sistemas 






UNAM – ciencias 
América Latina y el Caribe:  238 repositorios 
(10% del total mundial)
En México (22): 1° artículos 2° tesis    
En Centroamérica (11): 1° tesis 2° artículos  
En Caribe (16):  1° artículos  2° caps.libros 3° tesis
mandatos y legislación acceso 
abierto
América Latina:
21 mandatos de acceso abierto de los cuales pocos 
EXIGEN el auto-archivo (sólo recomiendan)
Propuestas de legislación nacional de acceso abierto:
Aprobada: Perú (2013)
En debate en el Congreso:
- Brasil (desde  2007)
- Argentina (aprobada Diputados 2012, ahora en 
Senado)
- México (desde 2013)
Exigen creación repositorios digitales para brindar acceso abierto 
a producción científica financiada con fondos públicos
.
Cooperación regional de repositorios digitales
La Referencia
• 9 países: 
Argentina,Brasil,Chile,
Colombia, Ecuador, 
México,Perú,Venezuela,               
El Salvador
• Auspician: BID, RedCLARA
• Objetivo: red regional de 





desafíos para el acceso abierto en regiones en 
desarrollo
• Impulsar políticas y mandatos que EXIJAN el 
autoarchivo en repositorios digitales
• calidad de contenidos y procesos evaluación
• Indicadores complementarios, métricas 
alternativas y otros impactos buscados
• investigar el acceso abierto para informar 
debate regional e internacional
• resistir la comercialización del acceso abierto
¿resistir desde recuperar el 
conocimiento como un bien común?
apoyarnos en la teoría 
y práctica de los 
bienes comunes para 
alejarnos de la 
propuesta de acceso 
abierto comercial?
Charlotte Hess and Elinor
Ostrom (1933 - 2012) 
“Understanding knowledge as 
a commons” MIT Press, 2006
garantizar un acceso abierto básico
acceso abierto BÁSICO (sin 
pago por usuario, sin pago por 
autor y/o institución)
producción autoarchivada en 
repositorios digitales  




servicios de valor agregado 
que se pagan
Editores comerciales y 
emprendedores agregan valor 
y cobran ese servicio adicional, 
por ej.: megajournals, 
epijournals, revistas temáticas, 
servicios personalizados
La producción académica de nuestras universidades no 
puede estar subordinada a los intereses o a los vaivenes del 
mercado editorial. Son nuestras sociedades las que pagan 
el trabajo que realizan los académicos en América Latina, 
no las empresas o el sector privado. Todos (pertenezcan o 
no al mundo universitario) deben tener derecho a acceder 
gratuita y libremente a las producciones que las 
universidades y los centros de investigación realizan. No se 
trata de generosidad. Se trata de una obligación, de un 
compromiso mínimo con la defensa del espacio público. 
Simplemente, porque el conocimiento, en una sociedad 
democrática, debe ser un bien común.
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO
En: Contrapuntos “El País” julio 2013
